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Työeläkevakuuttajien sijoitusvarat olivat viime vuoden lopussa noin 216 miljardia euroa. 
Eläkejärjestelmän hyvä vakavaraisuus auttaa myös heikompien sijoitusvuosien yli.
Ennen koronalaskua erinomainen sijoitusvuosi
Sijoitusvarat tukevoituivat 
216 MILJARDIIN
TEKSTI KIMMO KOIVURINNE 
kuspankkien suotuisa rahapolitiikka tu-
ki kuitenkin markkinoita, jotka pysyivät 
suhteellisen vakaina laihemmista tule-
vaisuuden ennusteista huolimatta. Talou-
den odotusten mukana laskeva korkotaso 
sai kuitenkin korkosijoitukset tuottamaan 
erinomaisesti.
Yleinen markkinatunnelma pysyi va-
kaana loppuvuoden ja kun Yhdysvallat ja 
Kiina pääsivät eräänlaiseen välirauhaan 
kauppasodassa, viimeisteli se jo siihenkin 
asti erinomaisen sijoitusvuoden.
Kansainväliset pääosakeindeksit päät-
tivät viime vuoden reilusti yli kahdenkym-
menen prosentin tuottoihin, samalla kun 
myös korkosijoituksista saatiin erinomai-
sia tuottoja. Näin työeläkesijoitusten ni-
melliseksi keskituotoksi viime vuonna tu-
li kokonaiset 12,5 prosenttia ja rahastoidut 
varat kasvoivat 216 miljardiin euroon.
TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN sijoitusvaroista 
oli vuoden lopussa sijoitettuna noteerat-
tuihin osakkeisiin ja osaketyyppisiin si-
joituksiin 46,7 prosenttia, korko- ja raha-
markkinasijoituksiin 33,9 prosenttia, kiin-
teistösijoituksiin 10,5 prosenttia ja vaihto-
ehtoisiin sijoituksiin eli pääasiassa hedge-
rahastoihin 8,9 prosenttia.
Sijoitusjakauman muutoksista vuoden 
aikana huomattavin oli osakesijoitusten 
viiden prosenttiyksikön kasvu. Kasvua se-
littää osakkeiden hyvä kurssikehitys, mi-
kä nosti niiden suhteellista osuutta sijoi-
tuksissa muiden omaisuuslajien osuuksi-
en vastaavasti supistuessa. 
V
iime vuosi tarjosi työeläkejärjes-
telmälle päättyneen vuosikym-
menen parhaan tuoton. Edeltävä 
heikompi sijoitusvuosi oli pedan-
nut alkuvuoteen hyvän paikan 
osakkeiden arvostuksen palautumiselle.
Osakekurssien nousu sai alkuvuonna 
tukea erityisesti Yhdysvaltojen keskus-
pankin ilmoituksesta tehdä kärsivällistä 
ja markkinoita tukevaa korkopolitiikkaa. 
Alkuvuoden aikana kehittyneiden mark-
kinoiden osakkeet tuottivat kiitettäväs-
ti, vaikka osakemarkkina asettuikin al-
kukesästä hetkeksi riskiä hylkivään asen-
toon.
Kesän jälkeen huomio markkinoil-
la siirtyi talouden tunnuslukuihin, joi-
den mukaan kasvu oli hidastumassa. Kes-
Työeläkelaitosten avainlukuja 
vuodelta 2019
Yhtiöt   
(TyEL, YEL)
Säätiöt    
(TyEL)
Kassat    
(TyEL, YEL) MEK (MEL)
MELA 
(MYEL)
Keva valtio/ 
VER (JuEL)
Keva 
jäsenyhtei-
söt (JuEL)
Muut 7) Yhteensä
Vakuutetut (lkm) 1 796 636 19 570 16 725 7 405 58 452 137 000 556 000 25 482 2 617 270
Eläkkeensaajat (lkm) 1) 1 081 692 20 565 17 597 8 159 108 608 246 874 413 084 26 116 1 922 695
Palkkasumma/työtulo (milj. €) 64 039,3 1 091,0 691,1 272,4 1 226,8 6 012,6 18 126,0 845,6 92 304,7
Tulot (milj. €)
Vakuutusmaksutulo 2) 15 605,0 256,9 159,4 54,5 172,9 1 497,5 5 255,6 289,5 23 291,3
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 13 864,3 435,5 224,0 117,5 32,6 2 524,6 6 335,2 335,4 23 869,1
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (%) 12,1 12,9 11,8 10,7 10,8 13,8 12,8 9,2 12,5
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 6 246,9 199,8 159,7 98,2 6,0 579,1 6 335,2 172,5 13 797,3
Kulut (milj. €)
Maksetut eläkkeet 3) 4) 16 205,6 304,1 196,7 133,2 841,2 4 734,8 5 483,3 351,2 28 250,1
Kokonaisliikekulut 5) 380,0 6,5 6,0 3,8 27,0 17,3 57,0 4,6 502,2
Varat 
Eläkevarat 6) 130 506,3 3 766,3 2 158,5 1 211,7 130,9 20 588,1 56 544,0 3 092,6 217 998,4
Sijoitukset käyvin arvoin, milj. € 128 289,1 3 760,0 2 113,6 1 204,4 310,9 20 588,1 56 166,0 3 891,6 216 323,7
Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, %) 
Korkosijoitukset 30,8 40,1 31,1 4,9 43,4 38,6 37,8 35,7 33,9
Osakesijoitukset 46,7 43,2 42,5 51,9 39,2 51,1 48,8 53,1 46,7
Kiinteistösijoitukset 11,3 12,8 23,6 29,0 16,1 5,2 6,3 6,0 10,5
Muut sijoitukset 11,2 3,9 2,8 14,2 1,4 5,1 7,0 5,2 8,9
Vakavaraisuus 
Vakavaraisuuspääoma yhteensä 28 340,4 1 078,7 596,2 523,1 - - - - 30 538,4
Vakavaraisuusraja € 16 897,5 459,6 255,8 172,9 - - - - 17 785,8
Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja 1,7 2,3 2,3 3,0 - - - - 1,7
Vakavaraisuusaste -% 127,7 140,1 138,2 176,1 - - - - 128,5
         
Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2019
SIJOITUSVAROISTA vajaa neljännes (23,4 
prosenttia) kohdistui vuoden lopussa Suo-
meen, kun muulle euroalueelle oli sijoitet-
tuna vajaa viidennes (17,6 prosenttia). Suu-
rin osa eläkejärjestelmän sijoitusvaroista, 
kaikkiaan 59,0 prosenttia, oli sijoitettuna 
muualle maailmaan.
Sijoitusvarojen absoluuttisen määrän 
kasvaessa maantieteellisen hajautuksen 
suunta on ollut muualle maailmaan. Koti-
maan sijoitusosuudet ovat vastaavasti vä-
hentyneet.
Maantieteellisesti hyvin hajautettu al-
lokaatio toteuttaa samalla eläkesijoitta-
misen perusperiaatteita: varat sijoitetaan 
tuottavasti ja turvaavasti.
SIJOITUSTUOTTO vuodelta 2019 oli nimel-
lisesti 12,5 prosenttia ja vuotuisen inflaa-
tion suhteen korjattu reaalituotto oli 11,5 
prosenttia.
Kuitenkin on syytä muistaa, että elä-
kejärjestelmän kestävyyden kannalta yh-
den vuoden tuotolla on varsin rajallinen 
merkitys. Pidemmällä 23 vuoden aikavälil-
lä nimellistuotto on ollut keskimäärin 5,9 
prosenttia vuodessa ja reaalituotto keski-
määrin 4,2 prosenttia vuodessa.
Lyhyemmillä tarkasteluväleillä vastaa-
vat tuotot ovat olleet viimeisen viiden vuo-
den jaksolla nimellisesti 5,6 ja reaalisesti 
4,9 sekä kymmenen vuoden jaksolla ni-
mellisesti 6,1 ja reaalisesti 4,7 prosenttia.
Vertailu havainnollistaa hyvin tarkas-
telujakson valinnan vaikutusta keskituot-
tolukuihin. Kymmenen vuoden jaksosta 
puuttuu finanssikriisi, mikä nostaa vuo-
sien 2010–2019 keskituoton muita tar-
kastelujaksoja paremmaksi. Eläkejärjes-
telmän kestävyydelle merkitsevin on silti 
pitkän tähtäimen reaalituotto.
Eläketurvakeskuksen pitkän aikavä-
lin laskelmissa käytetään kahden ja puo-
len (2,5) prosentin tuotto-oletusta vuoteen 
2028 asti. Sen jälkeen reaalituotto-oletus 
on kolme ja puoli (3,5) prosenttia vuodessa.
Eläkevakuuttajiemme keskituotot ovat 
toistaiseksi olleet selkeästi yli laskelmissa 
käytettyjen oletustuottojen. Hyvä keski-
tuotto pidemmällä aikavälillä luo pusku-
ria, jonka ansiosta eläkejärjestelmämme 
kestää heikkojakin sijoitusvuosia. 
1)  Eläkkeensaaja voi saada eläkettä useammasta eläkelaitoksesta.
2)   Maksutuloon ei sisälly valtion budjetista kustannettavaa osuutta. YEL:n osalta 
287,7 milj. €, MEL:n 59,0 milj. €, MYEL:n 675,5 milj. € ja JuEL valtion 2 840,9 milj. €. 
3)  Sisältää TR-osuuden muiden kuin Kevan (jäsenyhteisöt, valtio ja KER) osalta, joilla 
maksutulossa.
4) Sisältää YEL:n valtion osuuden.
5) Ei sisällä sijoitus toiminnan kuluja.
6)  YEL-varoissa on mukana vakuutusmaksuvastuu, MYEL-varat ovat vastuuvelkaa,  
Kevan jäsenyhteisöjen varoina käytetään eläkevastuurahastoa, VER- ja KER-varat  
ovat sijoitusomaisuutta.
7)  Muut sisältävät Kirkon eläkerahaston, Kelan toimihenkilöiden eläkejärjestelmän ja 
Suomen Pankin eläkerahaston.
Eläkevarat 
vai sijoitusvarat?
 ● Eläkejärjestelmän varoista puhutta-
essa viitataan vaihtelevasti sekä elä-
kevaroihin että työeläkejärjestelmän 
sijoitusvaroihin.
 ● Näiden välinen ero johtuu eläkevaroi-
hin sisältyvistä taseeseen kirjatuista 
muista saamisista ja veloista sekä ai-
neellisista hyödykkeistä, joita ei las-
keta mukaan sijoitusvaroihin.
Sanasto
OSITTAIN RAHASTOIVA eläkejärjestel-
mä tarkoittaa, että eläkkeet rahoitetaan 
käyttämällä niihin sekä työeläkemaksuja 
että aiemmin kerättyjä rahastoja.
VAKAVARAISUUS kertoo, kuinka paljon 
työntekijän eläkelain mukaisen vakuutta-
jan eläkevarat ylittävät vastuuvelan. Vas-
tuuvelka on arvio vakuuttajan vastuulla 
olevista tulevaisuudessa aiheutuvista 
eläkekustannuksista siltä osin, kuin ne on 
rahastoitu.
REAALITUOTTO on työeläkevaroille saa-
tu kuluttajahintojen kehityksen ylittävä 
vuotuinen tuottoprosentti.
Työeläkesijoitusten vuosituotot 1997–2019 
prosentteina sitoutuneesta pääomasta (Lähde: Tela) 
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Työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöslukuja vuodelta 2019
1)  Ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpito­
toiminnan liikekuluja sekä lakisääteisiä 
maksuja.
2)  Veritaksen asiakashyvityssiirtoon sisältyy muista 
poiketen myös siirtoa vakuutusliikkeestä (VA2).
3)  Muutos % ­sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina, 
mikäli 2018­sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. 
Mikäli 2018­sarakkeessa on esitetty prosenttilukuja, 
on muutos %­sarakkeessa esitetty muutos. 
Varma Ilmarinen Elo  Veritas Yhteensä
2019 muutos, % 3) 2019
muutos, 
% 3) 2019
muutos, 
% 3) 2019
muutos, 
% 3) 2019
muutos, 
% 3)
VAKUUTETUT (lkm)
TyEL 504 131 ­3,7 % 609 862 ­2,4 % 410 232 ­6,8 % 62 263 ­12,2 % 1 586 488 ­4,4 %
YEL (­vakuutuksia) 37 800 3,0 % 76 063 2,2 % 83 345 ­0,5 % 12 940 6,7 % 210 148 1,5 %
Yhteensä 541 931 ­3,2 % 685 925 ­1,9 % 493 577 ­5,8 % 75 203 ­9,4 % 1 796 636 ­3,7 %
ELÄKKEENSAAJAT (lkm)
Yhteensä 343 700 0,1 % 459 932 0,0 % 240 942 1,3 % 37 118 2,2 % 1 081 692 0,4 %
TULOT (milj. €)
Vakuutusmaksutulo
TyEL­maksutulo 5 100,9 3,3 % 5 387,7 6,7 % 3 558,1 10,4 % 525,2 0,2 % 14 571,9 6,1 %
YEL­maksutulo 186,7 1,8 % 393,8 2,5 % 410,4 ­1,3 % 67,5 4,5 % 1 058,4 1,0 %
Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus ­2,0 20,0 % ­23,2 6,4 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % ­25,2 7,6 %
Vakuutusmaksutulo yhteensä 5 285,6 3,3 % 5 758,3 6,4 % 3 968,5 9,0 % 592,7 0,7 % 15 605,0 5,8 %
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 2 530,1 914,9 % 2 054,5 283,6 % 1 508,3 271,7 % 154,0 84,4 % 6 246,9 390,3 %
Yhteensä 7 815,7 45,6 % 7 812,7 31,4 % 5 476,8 35,4 % 746,7 11,1 % 21 851,9 36,3 %
LUOTTOTAPPIOT (milj. €) 12,4 ­21,5 % 10,5 ­44,6 % 21,4 ­16,4 % 6,8 98,5 % 51,0 ­19,9 %
MAKSETUT ELÄKKEET (milj. €)
TyEL 5 563,9 3,4 % 6 098,1 5,3 % 2 986,3 4,5 % 450,0 5,3 % 15 098,3 4,4 %
YEL 292,3 2,6 % 478,1 19,0 % 426,8 4,6 % 80,7 ­0,4 % 1 277,9 8,7 %
Yhteensä 5 856,1 3,3 % 6 576,2 6,2 % 3 413,0 4,5 % 530,7 5,2 % 16 376,1 4,8 %
Kustannusten jako ­233,1 11,8 % ­498,4 ­4,0 % 502,2 36,0 % 58,8 ­7,5 % ­170,5 45,1 %
Yhteensä 5 623,0 4,1 % 6 077,8 6,4 % 3 915,3 7,7 % 589,5 3,8 % 16 205,6 5,8 %
KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)
Vakuutusten hankintamenot 8,8 ­1,1 % 17,1 ­0,2 % 23,2 10,9 % 3,6 4,4 % 52,8 4,6 %
Vakuutusten hoitokulut 32,9 8,2 % 52,8 ­1,7 % 36,6 2,4 % 6,5 2,5 % 128,9 2,1 %
Lakisääteiset maksut 11,0 0,9 % 12,0 2,5 % 8,0 6,3 % 0,6 ­49,0 % 31,7 0,8 %
Muut hallintokulut 17,3 ­3,9 % 17,3 ­18,5 % 14,2 ­1,8 % 3,5 ­22,8 % 52,3 ­10,2 %
Liikekulut yhteensä 70,0 2,6 % 99,3 ­4,5 % 82,1 4,3 % 14,3 ­8,5 % 265,7 ­0,3 %
Korvaustoiminnon hoitokulut 27,1 ­3,6 % 43,0 ­24,2 % 23,1 ­2,6 % 5,2 ­0,5 % 98,3 ­13,5 %
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 6,4 1,6 % 6,4 12,4 % 2,6 ­9,0 % 0,7 51,5 % 16,1 5,1 %
Sijoitustoiminnan hoitokulut 20,6 ­7,6 % 26,5 ­6,5 % 30,3 7,9 % 8,8 ­2,2 % 86,2 ­1,7 %
Muut kulut 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %
Kokonaisliikekulut yhteensä 124,0 ­0,6 % 175,2 ­10,0 % 138,0 3,5 % 29,0 ­4,4 % 466,2 ­3,5 %
Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta 2,3 ­0,1 3,0 ­0,6 3,5 ­0,2 4,9 ­0,3 3,0 ­0,3
Liikekulut % hoitokustannustulosta 1) 62,0 1,6 70,5 ­12,7 73,4 ­1,5 88,3 ­93,7 69,6 ­4,9
KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)
Vakuutusten hankintamenot 7,1 0,0 9,8 1,0 16,8 1,1 12,5 1,1 11,3 0,9
Vakuutusten hoitokulut 26,5 2,2 30,2 2,5 26,5 ­0,3 22,5 1,5 27,6 1,5
Lakisääteiset maksut 8,9 0,1 6,9 0,8 5,8 0,1 2,2 ­1,9 6,8 0,3
Muut hallintokulut 14,0 ­0,5 9,9 ­1,0 10,3 ­0,6 12,2 ­2,9 11,2 ­0,8
Liikekulut yhteensä 56,5 1,8 56,7 3,3 59,5 0,4 49,5 ­2,2 57,0 1,8
Korvaustoiminnon hoitokulut 21,9 ­0,7 24,5 ­4,6 16,7 ­1,1 17,9 0,7 21,1 ­2,4
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 5,2 0,1 3,7 0,7 1,9 ­0,3 2,3 0,8 3,4 0,3
Sijoitustoiminnan hoitokulut 16,6 ­1,3 15,1 0,6 21,9 0,9 30,4 0,7 18,5 0,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaisliikekulut yhteensä 100 100 100 100 100
VASTUUVELKA (milj. €) 38 608,0 5,7 % 42 150,1 3,8 % 21 876,6 7,1 % 3 241,3 4,4 % 105 876,0 5,2 %
Varma Ilmarinen Elo  Veritas Yhteensä
2019 muutos, % 3) 2019
muutos, 
% 3) 2019
muutos, 
% 3) 2019
muutos, 
% 4) 2019
muutos, 
% 3)
SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €) 
Korkosijoitukset 12 957,1 ­4,2 % 17 014,6 ­2,0 % 8 178,7 ­3,1 % 1 350,8 ­3,8 % 39 501,2 ­3,0 %
Osakesijoitukset 22 485,8 25,5 % 23 736,1 20,5 % 12 264,4 32,6 % 1 477,6 25,0 % 59 963,9 24,8 %
Kiinteistösijoitukset 4 413,2 13,8 % 6 385,7 4,7 % 3 097,2 3,1 % 557,2 6,2 % 14 453,3 7,0 %
Muut sijoitukset 8 852,8 1,8 % 3 391,3 18,0 % 1 793,5 ­5,6 % 333,0 1,8 % 14 370,6 4,1 %
Yhteensä 48 708,9 10,7 % 50 527,8 9,8 % 25 333,8 12,1 % 3 718,6 8,2 % 128 289,1 10,5 %
SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %) 
Korkosijoitukset 26,6 ­4,1 33,7 ­4,0 32,3 ­5,1 36,3 ­4,5 30,8 ­4,3
Osakesijoitukset 46,2 5,5 47,0 4,2 48,4 7,5 39,7 5,4 46,7 5,4
Kiinteistösijoitukset 9,1 0,2 12,6 ­0,6 12,2 ­1,1 15,0 ­0,3 11,3 ­0,4
Muut sijoitukset 18,2 ­1,6 6,7 0,5 7,1 ­1,3 9,0 ­0,6 11,2 ­0,7
Yhteensä ¨ 100 100 100 100 100
SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)
Tuotto sitoutuneelle pääomalle 12,0 14,0 11,8 13,2 13,0 14,4 9,9 12,5 12,1 13,7
TILIKAUDEN TULOS (milj. €)
Vakuutusliikkeen tulos ­1,9 ­108,3 % ­50,3 ­24,2 % ­17,8 ­25,4 % ­4,3 ­158,4 % ­74,3 ­204,0 %
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 2 138,7 217,8 % 2 062,6 229,6 % 1 207,0 245,9 % 85,6 168,1 % 5 493,9 226,0 %
Hoitokustannustulos 52,9 ­5,4 % 54,5 82,3 % 35,2 10,7 % 2,5 67,8 % 145,1 21,8 %
Muu tulos 7,9 292,7 % ­27,1 ­225,5 % 5,5 52,8 % 1,5 53,1 % ­12,2 ­155,3 %
Kokonaistulos 2 197,5 226,2 % 2 039,7 229,0 % 1 229,9 252,6 % 85,2 173,6 % 5 552,3 230,8 %
% TyEL­vakuutusmaksutulosta 43,1 78,3 37,9 69,2 34,6 59,6 16,2 38,3 38,1 69,0
% vastuuvelasta 5,7 10,5 4,8 8,7 5,6 9,6 2,6 6,4 5,2 9,5
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 5 240,6 680,8 % 5 375,4 937,8 % 2 915,7 978,5 % 332,6 749,7 % 13 864,3 819,5 %
Vastuuvelan tuottovaatimus ­3 101,9 ­239,6 % ­3 312,8 ­248,5 % ­1 708,7 ­244,8 % ­247,0 ­231,5 % ­8 370,4 ­243,9 %
Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos  
käyvin arvoin 2 138,7 217,8 % 2 062,6 229,6 % 1 207,0 245,9 % 85,6 168,1 % 5 493,9 226,0 %
SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 2)
Siirto asiakashyvityksiin (milj. €) 171,0 11,8 % 164,0 36,7 % 86,9 20,9 % 10,8 1,9 % 432,7 21,7 %
% TyEL­palkkasummasta 0,8 0,1 0,8 0,2 0,6 0,1 0,5 ­0,6 0,7 0,1
% TyEL­vakuutusmaksutulosta 3,4 0,3 3,0 0,7 2,4 0,2 2,1 0,0 3,0 0,4
VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €)
Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen 
jälkeen) 136,5 4,6 % 182,9 5,1 % 101,4 0,0 % 16,5 ­7,3 % 437,2 3,2 %
Tilinpäätössiirtojen kertymä ­0,6 14,3 % 5,3 ­6,0 % 0,8 ­4,7 % 1,5 ­6,6 % 7,0 ­5,2 %
Omaisuuden käypien arvojen ja taseen 
kirjanpitoarvojen välinen arvostusero 10 721,5 33,9 % 9 084,2 58,0 % 3 954,0 55,8 % 583,4 43,8 % 24 343,1 45,8 %
Osittamaton lisävakuutusvastuu 790,3 ­46,8 % 1 572,9 ­48,3 % 1 037,4 ­20,9 % 224,3 ­32,2 % 3 624,9 ­41,2 %
Taseen ulkopuoliset sitoumukset ­1,3 ­8,3 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % ­1,3 ­8,3 %
Muut ­0,2 50,0 % ­53,5 ­0,4 % ­11,7 27,8 % ­5,2 ­14,5 % ­70,6 5,2 %
Vakavaraisuuspääoma yhteensä 11 646,3 21,1 % 10 791,8 21,0 % 5 081,8 29,1 % 820,5 9,2 % 28 340,4 22,0 %
Vakavaraisuusraja € 6 633,5 11,1 % 6 615,0 18,3 % 3 233,4 33,0 % 415,6 31,0 % 16 897,5 18,1 %
Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja 1,8 12,5 % 1,6 2,5 % 1,6 0,0 % 2,0 ­63,6 % 1,7 5,5 %
Vakavaraisuusaste % 130,8 3,3 126,6 2,9 124,4 3,8 127,2 ­136,0 127,7 3,1
Eläkevarat 49 444,7 10,8 % 51 342,1 10,5 % 25 886,0 12,5 % 3 833,5 8,9 % 130 506,3 10,9 %
HENKILÖSTÖ (keskimäärin) 537 0,9 % 651 ­5,0 % 487 4,5 % 154 0,7 % 1 829 ­0,4 %
Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen 
kaikki luvut eivät välttämättä summaudu tasan.
4)  Veritaksen muutossarakkeen luvut on laskettu 
käyttämällä vertailuvuoden 2018 osalta Veritaksen 
ja Pensions­Alandian yhteenlaskettuja lukuja.
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ELÄKEYHTIÖ Varman talousjohtaja Pekka Pajamo 
mainitsee, että kokonaisliikekulujen hallinta, pro-
sessitehokkuuden kehittäminen ja hyvien käytän-
töjen aktiivinen hyödyntäminen ovat tehokkaan toi-
meenpanon peruselementtejä.
Tämä pätee Varmaan, mutta myös kaikkiin mui-
hinkin työeläketoimijoihin.
– Tehokas toimeenpano koituu luonnollisesti 
koko eläkejärjestelmän hyväksi, Pajamo sanoo.
Varmassa Pajamon mukaan hoitokulutehokkuu-
den parantamisen taustalla on aina tehokkaiden ja 
modernien työtapojen ja -menetelmien käyttöönot-
to. Tätä he tekevät Salmisaaressa järjestelmien ja 
palveluiden jatkuvan kehittämisen metodilla.
– Hyvä tehokkuus yhdessä vahvan vakavarai-
suuden kanssa koituu asiakkaittemme hyväksi par-
haina asiakashyvityksinä, hän  sanoo.
Pekka Pajamo
Talousjohtaja, Varma
HAJAUTETUN työeläkejärjestelmän hyväksyttävyy-
den yksi kulmakivi on toimeenpanon tehokkuus. 
Julkisen sektorin eläketurvan toimeenpanon osalta 
Kevan talousjohtaja Tom Kåla toteaa, että heillä 
kokonaisliikekulut suhteutettuna maksettuihin 
eläkkeisiin tai kerättyihin eläkemaksuihin ovat eläke-
toimijoiden pienimmät.
– Tehokkuudestamme hyötyy koko julkinen sek-
tori ja viime kädessä myös veronmaksajat, Kåla 
 sanoo.
Hän kuitenkin huomauttaa, että julkisen sekto-
rin eläkejärjestelmässä ei ole TyEL-järjestelmän kal-
taisia asiakaspalautuksia työnantajille.
– Toiminnan tehokkuuden tuomat rahalliset 
höydyt jäävät eläkevastuurahastoon ja hyödyttävät 
siten kaikkia nykyisiä ja tulevia asiakkaita. 
Tom Kåla
Talousjohtaja, Keva
VERITAKSEN ja Pensions-Alandian sulautuminen 
viime vuoden alussa lisäsi Veritaksen talousjohtaja 
Tommy Sandåsin mukaan merkittävästi toimeen-
panon tehokkuutta. Hän toteaa, että hajautetussa 
toimeenpanossa myös eläkeyhtiöiden keskinäinen 
kilpailu tuo tehokkuutta toimintaan.
– Tehokkuuden paraneminen ja työprosessien 
sujuvuus vaikuttavat kokonaiskustannusten lisäksi 
myös palvelun laatuun, hän sanoo.
Yrittäjien ja pk-yritysten eläkevakuuttajana Veritas 
panostaakin henkilökohtaiseen asiakaspalveluun.
– Tiedämme, että tarve neuvonnalle on kohderyh-
mässämme keskimääräistä suurempi. Koronan aiheut-
tamissa poikkeusoloissa asiakasyhteydenottojen mää-
rien kasvuna tämä näkyy selvästi, Sandås sanoo.
Tehokkuuden tuomat kustannushyödyt kasvatta-
vat Sandåsin mukaan TyEL-asiakkaille maksettavia 
asiakashyvityksiä. Hän painottaa, että tehokkuutta 
ei haeta asiakaspalvelua heikentämällä.
Tommy Sandås
Talousjohtaja, Veritas
ELON talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki korostaa 
eläkevarojen sijoitustuottojen merkitystä. Sijoitus-
tuotoilla katetaan sijoitustoiminnan hoitamiseen 
käytetyt kulut ja tämän jälkeen jäljelle jäävästä 
osuudesta osa siirretään eläkerahastoihin.
– Sijoitustuottojen ansiosta osa eläkemenosta 
voidaan näin ollen kattaa rahastoista, jolloin työn-
tekijöiltä perittäviä työeläkemaksuja ei tarvitse nos-
taa kohtuuttoman korkeiksi, hän sanoo.
Kirvesmäki mainitsee, että työeläkeyhtiössä sekä 
toiminnan tehokkuus että yhtiön vakavaraisuus hyö-
dyttävät asiakkaita alempina vakuutusmaksuina.
Lisäksi hän painottaa, että työeläkkeiden hoita-
minen kustannustehokkaasti on vastuullista toimin-
taa, joka näkyy asiakkaalle parempina asiakashyvi-
tyksinä sekä laadukkaina palveluina.
– Kustannustehokkuus haastaa kohdentamaan 
panostuksia oikein sekä kehittämään omaa toimin-
taamme asiakkaat huomioiden. 
Sarianne Kirvesmäki
Talousjohtaja, Elo
Kysyimme työeläkevakuuttajilta, miten tehokkuus näkyy kokonaisliikekuluissa. Toimeenpanon 
tehokkuuden paranemisesta hyötyvät työnantaja-asiakkaat suoraan työeläkemaksuhyvityksinä. 
Yleisesti ottaen kustannustehokkuus lisää kilpailua ja kirittää tarkempaan taloudenpitoon.
Asiakashyvitykset haluttuja
KUSTANNUSTEHOKKUUS 
KIRITTÄÄ ELÄKEALAA
TEKSTI ANNE IIVONEN  |  KUVAT TYÖELÄKELAITOKSET 
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Koronan vuoksi asiakashyvityksistä sulaa enin osa
Koko kevään jatkunut koronatilanne kurjistaa yri-
tystoimintaa. Tilanteen helpottamiseksi työnantajan 
työeläkemaksuja on alennettu väliaikaisesti 2,6 pro-
senttiyksiköllä.
Työeläkeyhtiöt eivät voi maksaa asiakashyvityksiä 
maksunalennuksen voimassaoloajalta. Alennus on 
voimassa loppu vuoden (1.5.–31.12.) ja koskee tuona 
aikana  maksettuja työntekijän eläkelain (TyEL) alai-
sia vakuu tettuja  ansioita.
Ensi vuonna keväällä 2021 asiakashyvityk senä jaet-
tava määrä jää kolmannekseen normaalista.
Liikekulut vertailussa 
Lehtemme taulukossa aukea malla sivulta 16 lähtien on 
esitetty työeläke vakuutus yhtiöiden kokonaisliikekulut ja niiden 
jakauma. Kevan tehokkuutta kuvaava kokonaisliikekulujen 
osuus on  kerrottu sivun 15 avainlukutaulukossa. Lähempiä 
tietoja saa tutustumalla verkossa Telan kokoamiin 
tilinpäätöstietoihin ja Eläketurvakeskuksen tilastotietokantaan.
K
ysyimme kaikilta neljältä työeläkevakuutusyhtiöiltä ja 
julkisen sektorin Kevalta, miten tehokkuus näkyy niiden 
kokonaisliikekuluissa. Seuraavissa vastauksissa ilmenee, 
mitä tehokkuuden paranemisesta koituu yleisesti eläke-
järjestelmälle ja miten työeläkevakuutuksen ottaneille työnan-
tajayrityksille hyöty sataa asiakashyvityksinä.
Edellisellä aukeamalla taulukossa sivulla 16 on esitetty työ-
eläkevakuutusyhtiöiden kokonaisliikekulut ja niiden jakauma. 
Kevan tehokkuutta kuvaava kokonaisliikekulujen osuus on ker-
rottu sivun 15 työeläkelaitosten avainlukutaulukossa.
Lähempiä tietoja saa tutustumalla verkossa Telan kokoamiin 
 tilinpäätöstietoihin ja Eläketurvakeskuksen tilastotietokantaan.
Kevan Tom Kåla: Hyötyjänä viime kädessä veronmaksaja
Varman Pekka Pajamo: Tehokkuutemme näkyy asiakashyvityksinä
Elon Sarianne Kirvesmäki: Asiakas hyötyy lopulta
Veritaksen Tommy Sandås: Fuusio lisäsi tehokkuutta
Ilmarisen Matias Klemelä: 
Kustannustehokkuus alentaa työeäkemaksuja
ILMARISEN talous- ja riskienhallintajohtaja 
Matias Klemelä sanoo heti alkuun, että 
Ilmarisen ja Eteran fuusion hyödyt näkyvät 
kokonaisliikekulujen alenemisena. Ennen 
fuusiota vuonna 2017 kahden yhtiön kulut 
olivat yhteensä 200 miljoonan euron luok-
kaa. Fuusion jälkeen kustannustaso on 
alentunut 25 miljoonalla eurolla ja kustan-
nustason odotetaan laskevan tänä vuonna 
edelleen.
Kokonaisliikekulujen sijaan Klemelän 
mukaan paremmin toiminnan tehokkuut-
ta kuvastavat hoitokulut. Viime tilikaudella 
ne olivat Ilmarisella 130 miljoonaa euroa.
Työeläkeyhtiöiden hoitokulut rahoite-
taan eläkevakuutusmaksussa perittävällä 
hoitokustannusosalla. Mikäli hoitokulut 
alittavat hoitokustannusosista kertyneen 
tulon, syntyy eläkeyhtiölle hoitokustan-
nustulosta, joka palautetaan kokonaisuu-
dessaan asiakkaille asiakashyvityksinä.
– Hoitokustannusylijäämämme viime 
vuonna oli noin 55 miljoonaa euroa, mikä 
oli 25 miljoonaa enemmän kuin vuotta 
aiem min. Kustannustehokkuus alentaa 
suoraan asiakkaidemme työeläkemaksuja 
ja parantaa tältä osin työeläkejärjestelmän 
rahoituksen kestävyyttä, Klemelä sanoo.
Kustannustehokkuus on hänen mu-
kaansa osoittautunut tärkeäksi kilpailute-
kijäksi eläkeyhtiöiden välillä.
– Tehokkuutta parantamalla voim-
me olla kirittämässä koko alaa parempiin 
suorituksiin. Eläketurvan kustannusteho-
kas hoitaminen on vastuullisuutta, joka 
hyödyttää asiakkaita ja koko yhteiskuntaa.
Matias Klemelä
Talous- ja riskienhallintajohtaja, Ilmarinen
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Viime vuonna työeläkemenot olivat 28,8 miljardia euroa. Niistä valtaosa, 88 prosenttia, 
eli reilu 25 miljardia euroa kohdistui vanhuuseläkkeisiin.
Työeläkemenosta valtaosa kohdentui 
VANHUUSELÄKKEISIIN
TEKSTI TIINA PALOTIE-HEINO
V
anhuuseläkkeiden lisäksi mui-
ta eläkkeitä maksettiin huomat-
tavasti vähemmän. Työkyvyttö-
myyseläkkeitä 1,8 miljardin eu-
ron verran ja perhe-eläkkeitä 1,7 
miljardia euroa. Maatalouden erityiseläk-
keitä maksettiin vielä 46 miljoonaa ja osa-
aikaeläkkeitä 18 miljoonaa euroa.
Yli 25 miljardin euron vanhuuseläkeme-
not sisältävät osittaiset varhennetut van-
huuseläkkeet. Kaikkiaan niitä maksettiin 
206 miljoonan euron verran eli enemmän 
kuin maatalouden erityiseläkkeitä tai osa-
aikaeläkkeitä. Työuraeläkkeitä maksettiin 
vain neljännesmiljoona euroa.
KYMMENEN VUOTTA SITTEN eli vuonna 2009 
tilanne oli hieman toinen. Vanhuuseläk-
keet olivat silloinkin suurin menoerä, mut-
ta osuus kaikista työeläkemenoista oli 73 
prosenttia.
Työkyvyttömyysmenojen osuus puo-
lestaan oli kaksinkertainen (13 prosenttia) 
nykyiseen verrattuna. Myös perhe-eläkkei-
den osuus oli nykyosuutta suurempi, run-
saat kahdeksan prosenttia.
TOIMITUS: Anne Iivonen, Eläketurvakeskus
ULKOASU: Markku Laitinen, Aste Helsinki Oy
VALOKUVAT: Eläkelaitokset 
JULKAISIJAT: Eläketurvakeskus ja Työeläke vakuuttajat TELA ry
Tilinpäätösliite ilmestyy 1.6.2020 painetussa Työeläke -lehdessä ja 
Työeläkelehti.fi-verkkolehdessä.
Liite saatavilla myös pdf-muodossa Etk.fi-  ja Tela.fi-verkkopalveluissa.
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Vielä vuonna 2009 maksettiin myös 
huomattava määrä työttömyyseläkkeitä. 
Niiden osuus oli runsaat kolme prosenttia 
eläkemenoista. Osa-aikaeläke oli kymme-
nen vuotta sitten suosittu eläkelaji ja sen 
osuus menoista oli runsaan prosentin. 
MUUTOKSET ELÄKEMENOISSA kertovat muu-
toksista eläkkeensaajissa ja eläkkeiden 
tasoissa. Vanhuuseläkettä saavien määrä 
on kymmenessä vuodessa kasvanut lähes 
350 000 henkilöllä. Samaan aikaan mak-
settujen vanhuuseläkkeiden keskimääräi-
nen taso on noussut reaalisesti lähes 200 
eurolla.
Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä 
puolestaan on laskenut 83 000 henkilöllä. 
Perhe-eläkkeen saajien määrä on myös vä-
hentynyt, 20 000 henkilöllä. Työttömyys-
eläkettä maksettiin kymmenen vuotta sit-
ten yli 40 000 henkilölle ja osa-aikaeläket-
tä lähes 30 000:lle. 
2009
2019
Maatalouden 
erityiseläke
Vanhuuseläke
Työkyvyttömyyseläke
Perhe-eläke
Työttömyyseläke
Osa-aikaeläke
87,6 %
73,2 %
6,2 %
13,0 %
6,0 %
8,5 %
0,1 %
3,4 %
0,2 %
1,2 % 0,7 %
